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????ROC (1985 ; 1992).
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ROC various years. Taiwan Statistical Data Book.
Council for Economic Planning and Develop-
ment, ROC.
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